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1 L’étude comprend une analyse minutieuse du matériel sigillographique susceptible d’être
attribués à des chrétiens (143 sceaux, dont la plus grande partie présente assurément un
caractère chrétien), un chapitre voué aux bulles avec empreintes chrétiennes et enfin le
catalogue  des  sceaux (pour  la  majorité  accompagnés  de  photos)  suivi  d’un index du
matériel sigillographique et d’une bibliographie sélective. Aux illustrations des sceaux
sont jointes celles d’une bulle et de plusieurs croix chrétiennes. Il faut souligner que l’A. a
choisi  une nouvelle méthode pour étudier le matériel  sigillographique:  elle a analysé
toutes  les  données  intrinsèques  des  sceaux  (facture,  motif  iconographique,  légende).
Cette analyse laisse entrevoir les grands problèmes que soulève une distinction claire
entre sceaux chrétiens et non chrétiens, quand des indices sûrs font défaut. Pour résumer
les résultats de l’analyse : les sceaux chrétiens et les bulles avec empreintes des sceaux
chrétiens  témoignent  bien de l’intégration des  chrétiens  dans la  société  sassanide et
même dans l’administration de l’état.
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